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Las  asignaturas  “Valoración  II,  Cinesiterapia  I  y  II,  Métodos  específicos  de 
intervención en fisioterapia y Fisioterapia en especialidades clínicas I” que se imparten 
por  primera  vez  de  forma  conjunta  en  segundo  y  tercer  curso  en  el  Grado  en 
Fisioterapia  en  el  curso  académico  2012‐2013,  tienen  contenidos  complementarios. 
Este  proyecto  ha  pretendido  que  el  estudiante  fuera  capaz  de  integrar  los 
conocimientos adquiridos en las mismas con la ayuda de casos clínico reales. 
   Para  conseguirlo  el  coordinador  del  proyecto,  coordinó  a  los  profesores 
implicados en la docencia de las asignaturas para desarrollar un sistema de seminarios 




de  valoración,  planificar  una  intervención  en  fisioterapia  y  conocer  las  distintas 
técnicas de tratamiento que aplicarían para cada uno de los casos clínicos presentados 


















‐  Mejorar  la  coordinación  entre  los  profesores  y  entre  las  asignaturas 
implicadas 
‐  Conseguir  que  el  alumno  integre  los  conocimientos  adquiridos  en  las 




‐  Saber  evaluar  el  estado  funcional  de  un  paciente  previo  a  un  tratamiento 
fisioterápico. 
‐ Diseñar un plan de  intervención en  fisioterapia atendiendo a  los criterios de 
adecuación, validez  y eficiencia. 
‐ Conocer y aplicar  las distintas técnicas y métodos, tanto de evaluación como 
de  tratamiento  fisioterápico estudiados en clase  integrando  los conocimientos de  las 






























Se  realizaron  2  seminarios,  en  los  que  los  profesores  presentaron  a  los 













que  el  alumno  debía  conocer  de  la  historia  clínica  de  los  pacientes,  un  foro  de 








debían  ser  capaces  de  utilizar  las  técnicas  aprendidas  de  valoración,  planificar  una 
intervención en  fisioterapia y conocer y explicar  las distintas  técnicas de  tratamiento 
que  aplicarían  para  cada  uno  de  los  casos  clínicos  presentados  (contenidos  de  las 
asignaturas  implicadas en el proyecto). Siguió a  la exposición un debate abierto, que 
permitió  la  resolución  de  dudas,  completar  el  trabajo  desarrollado  y  establecer 
conclusiones útiles y prácticas. 
Evaluación  de  la  experiencia.  Tanto  para  los  alumnos  como  para  los 
profesores.  
Se realizó una evaluación para los estudiantes en dos aspectos: 
‐  Evaluación  formativa:  Se determinó  a  través de  la  actividad  continuada del 
alumno en la resolución de cada caso clínico. En este aspecto se valoró la participación, 








preguntas  sobre  el  trabajo  desarrollado  que  cada  alumno  ha  tenido  que  responder 
individualmente.  Esta  evaluación  ha  supuesto  un  20%  de  la  calificación  de  los 
contenidos del proyecto. En su cómputo total,  la evaluación de estos seminarios han 
supuesto  60%  de  la  nota  de  evaluación  continua  en  cada  una  de  las  asignaturas 
implicadas en este proyecto. 
‐ Evaluación del proyecto realizado por parte de los alumnos y del profesorado 





han  sido altas  con notas que han oscilado entre el notable  (40%)  y el  sobresaliente 
(60%). La disposición de los profesores integrantes del grupo ha sido excepcional y se 




















espacio  de  comunicación  entre  profesores,  profesores  y  alumnos  y  los  propios 
alumnos entre sí. 
La realización de este proyecto ha sido satisfactoria tanto para profesores como 
para  los alumnos, habiéndose conseguido aumentar  la motivación del estudiante, su 
participación activa y, consecuentemente, ha  supuesto una mejora en el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje. 
 
